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APORTES DE LA EXTENSIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
“Ponencia” 
 
RESUMEN: Jornada - Taller con carácter extensionista. “La semana de 
los virus: conocer, investigar y prevenir en el nivel secundario” 
NATES S. V.; ASCHERI S.M.; GIL P. I.; ADAMO M.P.; BALANGERO M.C.; CÁMARA A. 
Instituto de Virología y Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional 
de Córdoba.   
                                                                       
Esta Jornada-Taller tiene como objetivo promover la actividad científica desde la 
Universidad a alumnos de una Escuela Secundaria del interior de la Provincia de 
Córdoba. Los alumnos y profesores que acompañan pertenecen a una escuela 
secundaria de Arroyito. Además fomentar la extensión universitaria hacia la comunidad 
educativa, a través del conocimiento y la investigación científica. Se realiza en una sola 
jornada. La temática planteada refiere a comprender el Organigrama Institucional, 
estructura y funciones. Presentación de la Institución. Virología General. Sección 
centralizada de Bioseguridad y Esterilización. Relación virus-célula. Infección viral por 
Rubéola. Vacuna. Importancia Sanitaria. Prevención VIH. Sin vacuna. Importancia 
Sanitaria. La metodología se basa en charlas expositivas y dialogadas. Visita a la Sección 
centralizada de bioseguridad y esterilización. Actividad participativa a partir de un video. 
La evaluación se lleva a cabo mediante la participación activa y la devolución. El 
seguimiento es a través del registro de las observaciones, de la participación de los 
alumnos, las intervenciones oportunas, las respuestas adecuadas, etc. También se hace 
el ajuste de las clases dictadas para mejorar las prácticas hacia futuras jornadas y 
promocionando estas actividades extensionistas a colegios de otras ciudades del interior 
de Córdoba.  
 
 
 
 
